



Perkembangan industri pelancongan masa ini telahpun menunjukkan petanda 
positif. Ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah bilangan pelancong yang 
berkunjung di seluruh dunia dari tahun ke tahun. Seperti yang telah dilaporkan oleh  
World Tourism Organization (WTO, 2004), bahawa dalam jangka masa tahun 1995-
2003 jumlah pelancong yang berkunjung di seluruh dunia mengalami peningkatan 
antara 1.7 % - 2.8 % setiap tahun. WTO juga menjangkakan jumlah pelancong di 
seluruh dunia pada tahun 2020 akan mencecah angka 1.6 bilion, manakala 13.7 % 
daripada jumlah ini adalah pelancong yang berteraskan pada ekopelancongan. 
Herliczek (1996) sebelumnya telah menjangkakan bahawa bilangan pelancong-eko 
akan mengalami peningkatan sebanyak 25% antara tahun 1996-2005.  
Melihat akan peningkatan kunjungan pelancong terutamanya pelancong 
dengan bentuk percutian yang berasaskan eko, menjadikan banyak negara di dunia 
mengembangkan bentuk percutian seperti ini. Ekopelancongan merupakan bentuk 
percutian yang penuh tanggung jawab terhadap lingkungan persekitaranya dalam 
ertikata bentuk perjalanan yang menikmati dan menambah nilai pada alam itu sendiri 
(Blangy dan Wood 1992). Blangy dan Wood (1992) bersependapat dengan IUCN 
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(1993) dimana ekopelancongan merupakan visi dan perjalanan lingkungan yang 
bertanggung jawab terhadap alam sekitar secara relatif tidak terganggu, dalam rangka 
menikmati, menghargai dan mempromosikan konservasi alam semulajadi. Kedua 
pengertian di atas diperkukuhkan oleh Kutay (1989) yang mengatakan bahawa 
ekopelancongan dapat dilihat sebagai model pengembangan daripada sebuah 
kawasan semulajadi yang direncanakan sebagai tempat pelancongan. Disini 
sangatlah jelas bahawasanya adanya perkaitan yang sangat erat antara 
ekopelancongan dengan kawasan lindungan, di mana keindahan alam semulajadi 
yang sediada di kawasan lindungan menjadi tarikan utama dari bentuk percutian 
seperti ini. 
Jadual 1.1  Taburan Bilangan Pelancong Dunia Tahun 1990-2003 
Jumlah bilangan pelancong yang berkunjung
diseluruh dunia 1990-2003 (million)
Tahun  1990 1995 2000 2001 2002 2003 
Pelancong didunia  451.3 545.4 685.5 683.8 703.0 690.9 
Kawasan 
Afrika 9.5 12.4 15.5 15.8 16.7 16.7 
Amerika 96.9 106.8 129.1 122.5 118.4 114.0 
Asia dan Pacifik 62.2 92.8 124.1 126.6 137.5 126.5 
Eropah 257.9 313.8 388.2 388.7 399.3 404.2 
Timur Tenggah  7.4 8.7 12.7 13.5 15.0 14.8 
Kawasan yang 
belum ditetapkan  
17.4 10.9 15.9 16.6 16.1 14.8 
Kawasan tertentu  356.5 436.3 535.1 541.7 561.5 554.7 
Kawasan lainya 77.4 98.1 133.9 125.5 125.4 121.5 
Sumber : WTO, 2004 
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Secara am kawasan lindungan dapat diertikan sebagai satu kawasan yang 
mempunyai fungsi utama untuk menjaga dan melindungi warisan budaya atau alam 
sekitar, kehidupan haiwan dan tumbuhan, serta kehidupan ekologi yang 
mendukungnya (IUCN, 1991). Kawasan lindungan yang dimaksudkan oleh IUCN 
dapat diwujudkan sebagai kawasan untuk konservasi alam, perlindungan terhadap 
habitat haiwan liar, dan perlindungan terhadap monumen alam. Ciptakan kawasan 
seperti ini merupakan suatu cara yang umum dilakukan oleh pelbagai negara di dunia 
untuk melindungi dan menjaga suatu ekosistem, warisan budaya serta alam 
semulajadinya. Lebih dari 130 negara telah berjaya mewujudkan kawasan lindungan 
secara mapan dan 5 peratus daripadanya berada di daratan (McNelly, 1992). IUCN 
(1993) mengkategorikan kawasan lindungan kedalam 6 kategori, dimana salah satu 
kategorinya adalah taman negara. Untuk lebih jelasnya sila lihat Jadual 1.2. 
Jadual 1.2. : Kategori Kawasan Lindungan Mengikut IUCN 
Kategori Spesifikasi 
Kategori I a. memelihara alam secara ketat/perlindungan haiwan liar. 
b. Kawasan yang khas diperuntukkan untuk melindungi 
haiwan liar. 
Kategori II Taman Negara : kawasan untuk melindungi ekosistem haiwan 
dan tumbuhan serta untuk rekreasi/pelancongan  
Kategori III Monumen alam : kawasan untuk perlindungan alam  
Kategori IV Kawasan lindungan untuk konservasi dan dikelola melalui satu 
pengurusan/satu jawatan kuasa 
Kategori V Perlindungan Landskap : kawasan lindungan untuk keperluan 
landskap
Kategori VI Pengurusan sumber kawasan lindungan : kawasan lindungan 
untuk melindungi sumberjaya alam. 
Sumber : IUCN, 1993 
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Dari keenam kategori kawasan lindungan ini, taman negara merupakan 
kawasan yang paling banyak dijadikan sebagai kawasan pelancongan (McNelly, 
1992). Layaknya sebagai kawasan pelancongan, ianya juga dilengkapi dengan 
pelbagai prasarana dan perkhidmatan bagi memberikan kemudahan untuk pelancong, 
termasuklah fasiliti penginapan.  
Ada perbezaan dalam penyedian pelbagai fasiliti kemudahan dan 
perhidmatan di kawasan taman negara bila dibandingkan dengan penyedian fasiliti 
kemudahan di kawasan pelancongan lainnya, baik dari segi konsep, prinsip-prinsip 
pembangunan, rekabentuk bangunan, mahupun piawaiannya. Sebagai contoh, fasiliti 
kemudahan pada kawasan taman negara harus dapat mencerminkan adanya pengaruh 
kuat dari alam persekitarannya dan disesuaikan dengan keadaan lingkunggannya 
(Ceballos-Lascuráin, 1996). Manakala pembangunan di kawasan pantai lebih 
mengutamakan pemeliharaan dan pengekalan ruang terbuka serta mengutamakan 
pemandangan (view) bangunan ke arah pantai dan boleh mengunapakai teknik 
perencanaan am (Schwanke, 1997).  
Ada perbezaan yang sangat jelas antara piawaian, rekabentuk, dan konsep 
bangunan untuk fasiliti dikawasan taman negara dengan kawasan pelancongan 
lainnya. Selain itu, untuk mewujudkan pembangunan yang benar-benar mapan dan 
berkesan, meski di amalkan prinsip-prinsip dan piawaian pembangunan (Beamiss, 
1987).
1.2       Latar Belakang Penyelidikan
Pada mulanya penubuhan taman negara bertujuan untuk menjaga kelestarian, 
haiwan, tumbuhan, dan alam persekitaran dari sebarang pencerobohan serta sebagai 
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tempat penyelidikan yang berguna bagi ilmu pengetahuan, akan tetapi pada masa 
kini fungsi tersebut telahpun bertambah menjadi sebagai tempat pelancongan. Hal ini 
berlaku kerana adanya peningkatan minat dan permintaan pelancong untuk 
berkunjung dan melakukan percutian di kawasan taman negara. Peningkatan ini juga 
berkait rapat dengan peningkatan pembangunan infrastruktur dan pelbagai 
kemudahan di dalam kawasan taman negara. Dengan melihat kenyataan yang sedang 
berlaku masa ini, mendorong banyak negara di dunia termasuklah Malaysia, 
menjadikan taman negara sebagai salah satu kawasan pelancongan.  
 Dengan merujuk apa yang telah diketegorikan oleh IUCN, di Malaysia 
terdapat 19 buah taman negara, 3 di semenanjung Malaysia, 6 di Sabah, dan 
selebihnya di Serawak. Diantara 19 buah taman negara ini, ada yang telah dijadikan 
kawasan pelancongan seperti Taman Negeri Perlis, Taman Negara Endau-Rompin, 
Taman Negara Pahang, Taman Negara Kinabalu, dan Taman Negara Niah. 
Sebagai kawasan pelancongan, kawasan ini telah dilengkapi dengan pelbagai 
kemudahan dan perhidmatan untuk pelancong termasuklah fasiliti penginapan. 
Sebagai contoh pada kawasan Taman Negara Pahang, dimana fasiliti penginapannya 
telahpun termasuk dalam klasifikasi resot empat bintang. Adakah fasiliti penginapan 
yang seperti ini dianggap sesuai dengan kawasan taman negara ataupun sebaliknya. 
Kajian ini akan mencuba untuk menilai fasiliti penginapan yang sediaada dalam 
kawasan taman negara di Malaysia. 
Penyediaan dan pembangunan infrastruktur serta kemudahan penginapan 
pelancong dalam kawasan taman negara sangatlah berbeza dengan pembangunan 
infrastruktur dan kemudahan pelancong pada kawasan lainnya, baik dari segi konsep 
perencanaan, rekabentuk bangunan, mahupun dari segi piawaiannya.  
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Konsep pembangunan, piawaian dan rekabentuk pelbagai kemudahan 
pelancongan seperti tempat peranginan, hotel, dan kemudahan pelawat disetiap 
kawasan pelancongan dipengaruhi oleh keadaan kawasan dan berhubung kait dengan 
lokasi bangunan, saiz, jalinan hubungan dengan persekitaran semulajadi, seni bina, 
lanskap, kejuruteraan, dan nilai kualiti yang dikehendaki. Sebahagian besar piawaian 
hanya menentukan ciri fizikal kemudahan tersebut dengan alam persekitarannya. 
Disamping itu, piawaian bangunan dan rekabentuk berubah-ubah dengan amat ketara 
antara sebuah tempat dengan sebuah tempat yang lain, bergantung kepada konsep 
pembangunan khusus yang digunakan dan keadaan persekitaran setempat (Inskeep, 
1991).
Di dalam pembangunan dan penyediaan kemudahan pelancong di kawasan 
lindungan perlu wujud satu pemahaman terhadap ciri kawasan tersebut. Pemahaman 
dan mengenal ciri suatu kawasan sangatlah penting dalam sebuah perancangan dan 
pembangunan apalagi jika dilakukan dalam kawasan lindungan yang sensitif. Seperti 
apa yang telah dikatakan sebelumnya bahawa pembangunan yang dilakukan dalam 
kawasan lindungan sangatlah erat hubungkaitnya dengan kelestarian alam 
persekitarannya. Janganlah sampai pembangunan yang dilakukan merosak alam 
semulajadi, tetapi hendaknya pembangunan tersebut dapat bersepadu dengan alam 
persekitaran serta memberikan keberkesanan terhadap pembangunannya.  
Sebagaimana Trancik (1986) menyatakan bahawa, merekabentuk sebuah 
bangunan disebuah kawasan memerlukan pemahaman akan ciri kawasan secara 
umum dan apa yang menjadi ciri khasnya, kerana ianya dapat digunakan sebagai 
salah satu daripada pertimbangan dalam menciptakan pembangunan yang bersepadu 
dengan lingkungan.
Berdasarkan keterangan diatas, pengkaji ingin mengkaji adakah wujud 
keberkesanan piawaian pembangunan kemudahan penginapan dalam kawasan taman 
negara khasnya di Malaysia, serta adakah piawaian tersebut telahpun mewujudkan 
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pembangunan yang mapan dan berkesan ditinjau dari segi kesepaduan bangunan 
dengan alam persekitarannya.  
1.3       Persoalan Kajian 
Berdasarkan kajian literatur, dapat disimpulkan bahawa ada beberapa 
permasalahan yang timbul dalam pembangunan fasiliti penginapan di kawasan taman 
negara, antanya ialah:
? Meningkatnya jumlah kedatangan pelancong ke kawasan taman negara 
penyebab peningkatan pembangunan di kawasan ini. 
Dijangkakan tahun 2020, jumlah pelancong dunia ialah 1.56 bilion dan 
13.7% (0.2 bilion) daripadanya adalah yang berteraskan eko-pelancongan 
(WTO, 2004). Adanya kebimbangan akan terjadinya kedatangan 
pelancong secara besar-besaran (mass tourism), dimana keperluan akan 
fasiliti penginapan juga akan meningkat dan taman negara akan berada 
pada tahap "kesesakan".
Jadual 1.3 :  Taburan Bilangan Pelancong Malaysia Tahun 2000-2004 
Sumber :  www.mocat.org.my 
Tahun Jumlah Pelancong Yang 
 Datang ke Malaysia 
Peratusan  Purata pertumbuhan 
pelancong
2000 10.22 million 22.4% 
2001 12.78 million 20% 
2002 13.29 million 3.9% 
2003 10.58 million -25.6% 
2004 15.70 million 31.8% 
Purata Pertumbuhan 
pelancong dalam satu 
tahun10.5%
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? Pembangunan dan penyedian fasiliti penginapan di kawasan lindungan 
terhad dibandingkan dengan kawasan lainnya. 
Ukuran dan kapasiti daripada penginapan di taman negara sangatlah 
dihadkan, berbanding dengan kawasan lain sehingganya fasiliti 
penginapan disini tidak memungkinkan untuk menampung pelancong 
dalam jumlah yang banyak (Anderson, 1992). 
? Keadaan alam persekitaran sangatlah berpengaruh terhadap pemilihan 
konsep, piawaian dan ciri bangunan di kawasan lindungan 
Fasiliti dan kemudahan pada kawasan lindungan harus mencerminkan 
adanya pengaruh yang kuat dari alam persekitarannya (Ceballos- 
Lascuráin, 1996). Manakala pembangunan di kawasan pantai lebih 
mengutamakan pemeliharaan dan pengekalan ruang terbuka serta lebih 
mengutamakan pemandangan (view) bangunan ke arah pantai (Schwanke, 
1997).
? Pembangunan pelbagai kemudahan dan fasiliti penginapan di dalam 
kawasan lindungan mempunyai prinsip-prinsip dan piawaian tersendiri. 
Secara amnya, penyediaan fasiliti penginapan untuk pelancong di dalam 
kawasan hutan lindungan (forest protected area) sangatlah berbeza dengan 
penyediaan fasiliti penginapan di kawasan pelancongan lainnya.
Berikut adalah pertanyaan penyelidikan kajian ini : 
? Apakah Malaysia telah memiliki piawaian untuk pembangunan fasiliti 
dan kemudahan di dalam kawasan lindungan? 
? Sekiranya telah memiliki piawaian, apakah piawaian tersebut telahpun 
diamalkan dan dilaksanakan dalam pembangunan fasiliti penginapan di 
kawasan lindungan di Malaysia? 
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? Apakah pembangunan fasiliti penginapan yang selama ini dilaksanakan 
di Malaysia telah dapat memberikan kemapanan dan keberkesanan 
ditinjau dari segi kesepaduan bangunan dengan alam persekitarannya? 
1.4       Matlamat dan Objektif Kajian 
Matlamat kajian adalah untuk membentuk prinsip dan piawaian yang lebih 
bersesuaian bagi pembangunan fasiliti penginapan di kawasan lindungan, supaya 
pembangunan yang dilakukan pada masa hadapan lebih memberikan kemapanan dan 
berkesan jika dilihat dari segi kesepaduan bangunan dengan alam persekitarannya. 
Objektif kajian ini adalah : 
? Melihat serta memaparkan bagaimana pelaksanaan pembangunan fasiliti 
penginapan dalam kawasan lindungan di Malaysia 
? Menilai pengamalan daripada prinsip dan piawaian yang sediaada pada 
pelaksanaan pembangunan fasiliti penginapan dalam kawasan lindungan 
di Malaysia 
? Mencadangkan prinsip dan piawaian bagi pembangunan fasiliti 
penginapan dalam kawasan lindungan di Malaysia
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1.5       Skop Kajian 
Kajian dihadkan dengan hanya mengkaji keberkesanan pelaksanaan piawaian 
pembangunan kemudahan penginapan di kawasan lindungan yang berada di daratan 
(forest protected area) tidak termasuk kawasan lindungan di pulau (marine protected 
area). Definisi dan aspek kajian merangkumi :  
? Definisi dan kriteria kawasan yang termasuk dalam kawasan lindungan 
yang berada di daratan (forest protected area) dalam kajian ini telah 
merujuk pada definisi dan kriteria yang dikeluarkan oleh IUCN. 
? Kajian juga dihadkan kepada mengkaji keberkesanan piawaian fasiliti 
penginapan sahaja, sedangkan pembangunan infrastruktur seperti jalan, 
jeti dan sebagainya tidak termasuk dalam kajian ini. 
? Analisis di kawasan ini meliputi perancangan tapak dan analisis terhadap 
fasiliti penginapan berdasarkan kepada beberapa kriteria penilaian. 
? Pembahagian dan penilaian kriteria berasaskan kepada teori-teori dan 
piawaian pembangunan dalam kawasan lindungan yang disarankan oleh 
IUCN.
1.6       Kawasan Kajian  
Kawasan kajian meliputi tiga taman negara yang berada di semenanjung 
Malaysia iaitu : Taman Negeri Perlis yang dibuka pada tahun 1999 dengan luas 
kawasan 5000 hektar, Taman Negara Endau-Rompin dengan luas kawasan 48,908 
hektar dan dibuka tahun 1993, serta Taman Negara Pahang yang ditumbuhkan tahun 
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1939 dengan luas kawasan 434,351 hektar. Pemilihan terhadap ketiga-tiga 
kawasan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor : 
? Ketiga-tiga kawasan ini telah memenuhi kriteria sebagai kawasan 
lindungan, merujuk kepada kriteria yang dikeluarkan oleh IUCN.
? Bertepatan dengan penyelidikan yang memerlukan suatu kawasan yang 
telah diwartakan sebagai kawasan lindungan dan kemajuan dalam 
penyediaan kemudahan penginapan untuk pelancong di Taman Negara.
? Ketiga-tiga kawasan ini dapat memberikan gambaran bagaimana 
pelaksanaan pembangunan fasiliti penginapan di kawasan lindungan 
dilaksanakan di Malaysia, kerana ianya merupakan model pembangunan 
yang dilakukan oleh agensi swasta dan agensi kerajaan. 
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Gambar 1.1  Peta Kawasan Kajian 
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1.7  Metodologi Penyelidikan  
Metodologi penyelidikan adalah kaedah yang lebih khusus dan sesuai untuk 
digunakan bagi menjalankan suatu kajian. Penggunaan kaedah yang sesuai akan 
dapat meningkatkan kualiti suatu penyelidikan, dan untuk menjalankan kajian, 
pengkaji mestilah menggunakan metod yang bersesuaian dengan kajiannya (Bailey 
1984).
Dengan merujuk hal diatas dan kesesuai dengan kajian, maka metodologi 
yang digunakan dalam menjalankan kajian ini adalah kaedah pendekatan kualitatif
dan kuantitatif dengan tujuan menghasilkan kajian yang lebih mendalam dan 
terperinci. Manakala pada tahap analisis data pengkaji mengunakan kaedah 
penilaian matrik. Pembahasan dan pemakaian kaedah berkenaan pada kajian akan 
dihuraikan secara terperinci pada bab III.  
1.8       Pendekatan Kajian 
Pendekatan kajian ini berisikan tentang rangka kerja pengkaji yang 
dibahagikan pada empat bahagian, iaitu :  
? Peringkat pertama      :      Penyusunan rangka kerja dan kajian literatur 
? Peringkat kedua         :     Pengumpulan data-data  
? Peringkat ketiga         : Analisis data dan penemuan kajian 
? Peringkat keempat     :     Kesimpulan dan cadangan Kajian   
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1.8.1    Peringkat Pertama
Pada peringkat ini, penyelidikan menjurus kepada mengenal pasti tentang 
kajian yang akan dijalankan, baik mengenai isu-isu dan masalah semasa yang timbul. 
Kajian literatur juga telah dilakukan pada peringkat ini untuk menyokong 
permasalahan yang ada bagi mengaitkan dengan penyelidikan yang hendak 
dilakukan.
Setelah pernyataan masalah dikemukakan, barulah pengkaji merangka dan 
memahami tujuan, serta menentukan matlamat dan objektif kajian. Matlamat dan 
objektif yang dibentuk bagi memperjelaskan tentang apa yang ingin dicapai diakhir 
kajian serta langkah-langkah untuk mencapainya. Penetapan penggunaan metodologi 
yang sesuai dalam menjalankan kajian juga ditetapkan untuk membantu penyelidik 
dalam menjalankan kajiannya. 
Pada peringkat ini juga akan dilakukan kajian terhadap literatur atau teori-
teori yang ada hubungkaitnya dengan kajian yang dijalankan. Sumber-sumber 
rujukan dapat diambil dari buku-buku, jurnal-jurnal mahupun kajian yang pernah 
dilakukan. Ini merupakan peringkat penting dalam penyelidikan kerana dari sinilah 
pengkaji mendapatkan gambaran jelas tentang teori-teori yang digunapakai untuk 
memahami keseluruhan dan sebagai panduan utama dalam menjalankan kajian ini. 
Dibahagian ini pengkaji memahami dengan jelas terhadap konsep-konsep sedia ada 
terhadap apa yang dikaji, seterusnya ia akan membantu pengkaji dalam 
memperbaiki, mengembangkan dan menghasilkan sesuatu yang baru dalam bidang 
ilmu yang dikaji. 
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1.8.2 Peringkat Kedua 
Pada peringkat kajian lapangan penyelidik berada langsung di kawasan kajian 
untuk mengumpulkan data-data primer. Disamping itu, inventori, pengamatan dan 
pemerhatian terhadap keadaan semasa kawasan kajian dilakukan untuk 
mengenalpasti potensi dan halangan semasa dalam melaksanakan penyelidikan. 
Selain itu, bagi mengukuhkan data-data primer, maklumat sekunder juga 
diperlukan seperti data-data yang terlibat perlu diperolehi dan mengemaskini data 
sediada melalui jabatan-jabatan yang berkaitan langsung dengan kajian, seperti 
Jabatan Perhilitan, Jabatan Kerja Raya dan Penguat Kuasa Taman Negara. Ini 
termasuk maklumat dasar seperti, undang-undang dan polisi yang dikeluarkan oleh 
kerajaan dan jabatan yang berkaitan. Data-data ini akan digunakan  untuk analisis di 
peringkat selanjutnya. 
1.8.3 Peringkat Ketiga 
Pada peringkat ini, semua data-data yang ada baik data sekunder mahupun 
data primer akan dianalisis dengan menggunakan teknik dan kaedah-kaedah yang 
telah ditentukan. Perbandingan antara data-data yang dianalisis menggunakan 
kaedah penilaian matrik dan teori yang berkaitan akan menghasilkan suatu rumusan 
adakah piawaian pembangunan fasiliti penginapan dalam kawasan lindungan 
memberi keberkesanan dan kemapanan ataupun sebaliknya. Peringkat ini paling 
kritikal dalam menghasilkan suatu penemuan dan rumusan yang dapat mencapai 
matlamat dan objektif kajian. 
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1.8.4 Peringkat Keempat 
Peringkat terakhir daripada penyelidikan ini adalah merupakan kesimpulan 
terhadap penyelidikan yang telah dilakukan dari pernyataan masalah kajian 
hinggalah kepada penemuan dan rumusan kajian. Setelah penemuan kajian 
diperolehi, maka kesimpulan yang dibuat perlulah diselaraskan dengan matlamat dan 
objektif kajian yang telah disasarkan pada peringkat pertama kajian ini. Selain itu, 
termasuklah membincangkan tentang konsep yang telah ada dengan penyesuaian 
kawasan kajian ataupun cadangan strategi dan polisi yang lebih berkesan dan 
praktikal serta cadangan daripada penyelidik. Rajah 1.1 akan memperjelas lagi 
bagaimana pengkaji melakukan pendekatan dan menjalankan kajian ini. 
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Skop Kajian dan Analisis
Rajah 1.1: Carta Aliran Pendekatan Kajian 
Latar Belakang 
Tapak 
Dasar-dasar, prinsip, dan piawaian 
pembangunan di kawasan lindungan.
Analisis Data ( Kaedah Matrik )
Data-Data Primer
(Kajian visual terhadap tapak dan fasiliti 





Pelaksanaan dan penangamalan daripada dasar-dasar, 
prinsip, dan piawaian. 
Teori-teori berkaitan Amalan terbaik
Metode kualitatif dan kuantitatif 







Penemuan kajian  
(peringkat  4) 
Kajian Literatur 
(peringkat  1) 
Pengurusan Perancang Pelaksanaan
BangunanKawasan 
Pembangunan fasiliti penginapan 
didalam taman negara. 
Penemuan Kajian dan Rumusan 
Implementasi antara prinsip 
(teori) dan amalan 
Prinsip-prinsip pembangunan fasiliti  
penginapan di taman negara
Cadangan Kajian dan Kesimpulan  
pengamatan 
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1.9  Penulisan Sistematik 
Dalam penulisannya, kajian ini terdiri daripada tujuh bab dengan 
perinciannya seperti berikut :
? Bab I : Memberikan gambaran tentang latar belakang, matlamat, objektif, 
skop kajian dan kawasan dimana kajian ini dijalankan. Disamping itu 
ianya juga memaparkan tentang metodologi dan langkah kerja pengkaji 
dalam menjalankan kajian ini.  
? Bab II : Menghuraikan tentang rujukan bertulis dan teori-teori yang 
berkaitan dengan kajian. Sumber-sumber rujukan diambil dari buku-buku, 
jurnal-jurnal mahupun kajian terdahulu untuk dijadikan asas dan acuan 
bagi pengkaji dalam menjalankan kajiannya.  
? Bab III : Metodologi yang digunapakai oleh pengkaji dalam kajian dan 
penggunaanya semasa menjalankan kajian akan dihuraikan secara 
terperinci dan mendalam pada bab ini. Adapun kaedah-kaedah berkenaan 
adalah : kaedah kualitatif, kuantitatif dan kaedah penilaian matrik. 
? Bab IV : Menceritakan mengenai data skunder, yang diperoleh pengkaji 
melalui temubual, dokumen-dokumen, kertas-kertas kajian, website, dan 
perbagai sumber lainnya. Diantaranya data-data tersebut adalah : dasar-
dasar, piawaian, dan prinsip pembangunan dalam kawasan lindungan di 
Malaysia serta peranan daripada Jabatan Kerja Raya, Jabatan Perhilitan, 
Jabatan Perhutanan, dan Kementrian Pelancongan dalam pembangunan 
berkenaan.
? Bab V : Kandungan daripada bab ini adalah pemaparan daripada data-
data primer/kajian kes, dimana data-data berkenaan meliputi proses 
perancangan dan pelaksanaan pembangunan serta fasiliti penginapan yang 
sediaada di kawasan kajian yang meliputi : Taman Negara Pahang, 
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Taman Negara Endau-Rompin dan Taman Negeri Perlis. Data-data ini 
diperolehi melalui kajian lapangan yang dilakukan oleh pengkaji. 
? Bab VI : Analisis yang dilakukan pengkaji terhadap data-data yang 
diperolehi akan dipaparkan pada bab ini. Pada bahagian inilah pengkaji 
akan menjalankan kaidah penilaian matrik  untuk mendapati temuan 
kajian.
? Bab VII : Bab ini merupakan bab penutup yang menghuraikan temuan 
kajian dan cadangan daripada pengkaji. Hal ini merupakan hasil dan 
kesimpulan keseluruhan daripada kajian yang telah dijalankan.
1.10     Rumusan 
Penyelidikan yang akan dijalankan adalah berupa kajian yang akan melihat 
sejauh mana kemapanan dan keberkesanan piawaian pembangunan fasiliti 
penginapan dalam kawasan lindungan telah dilakukan di Malaysia. Diharapkan 
diakhir kajian ini akan mencapai matlamat dan objektif yang telah disasarkan. Ini 
adalah penting untuk bersiap sedia membantu pihak berkuasa ataupun pihak-pihak 
yang berkaitan dalam pembangunan kemudahan penginapan di kawasan lindungan 
sesuai dengan keadaan alam persekitaran, sehingga pembangunan yang dilakukan 
pada masa hadapan dapat memberikan keberkesanan dan kemapanan dari segi 
kesepaduan bangunan dengan alam persekitarannya. 
